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Jawab LIMA soalan satraja. Sifir New Cambridge Elementary Statistical Tables
disediakan. Hanya mesinkira'non-programmable' yang boleh digunakan.
1. (a) Dalam satu bandar yang mengandungi 14800 buah rumah, satu sampel
rawak ringkas saiz n = 250 telah dipilih. Tiap-tiap ketua keluarga
dalam sampel itu telah ditanya sama ada rumah itu kepunyaannya atau
disewa. Di samping itu, maklumat mengenai sama ada alat hawa dingin
terdapat pada rumah itu atau sebaliknya juga dikutip. Hasil kajian
disediakan dalam bentuk jadual di bawah:
(i) Untuk keluarga yang menyewa, anggarkan peratusan rumah yang
mempunyai hawa dingin dalam bandar itu dan kirakan ralat
piawainya.
Anggarkan jumlah bilangan rumah yang disewa yang tidak
mempunyai penghawa dingin dan kirakan ralat piawainya'
Jika jumlah bilangan rumah yang disewa dalam bandar itu ialah
7000, dapatkan satu anggaran baru junrlatr rumah yang disewa
tidak mempunyai alat hawa dingin dan kirakan ralat piawainya.
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(b) Apakah yang dimaksudkan dengan sebutan penstratuman dan berikan
faedah-faedahnya.
Qs/Ia0)
z. (a) Kedai-kedai makanan dalam suatu bandar boleh dibahagikan kepada 4
kumpulan. Satu tinjauan sampel rawak berstratum menghasilkan
keputusan berikut:
Kumpulan Saiz Saiz
kumpulan (N1) Sampel (nf
1500
Anggarkan min jualan per kedai dalam bandar itu secara
keseluruhan, dan kirakan ralat piawai anggaran itu [pensampelan
tanpa penggantianl.
Apakah bilangan kedai yang anda akan ambil supaya varians
minimum dengan tidak mengubah saiz sampel, iaitu n = 35.
(ss/100)
(b) Soalselidik mel adalah satu dari kaedatt pengumpulan maklumat.
Bincangkan kaedatr ini dan berikan kelebihan dan kelemahannya.(4s/IN)
3. (i) Satu sampel rawak ringkas saiznya n telah diambil tanpa penggantian
dari suatu populasi yang suznya N. Jika ]n menandakan min sampel
itu, berikan varians bagi i = N Vn.
a
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(ii) Andaikan ukuran satu dari unit populasi itu diketahui sebagai y*, dan
satu sampel rawak ringkas saiznya n diambil tanpa penggantian dari
poputasi ltu tidak termasuk y* (saiz populasi N-1). Pertimbangkan
penganggar
i2 = y* + (N-l)Yn*
di mana il ialatr min sampel yang^diaurbil dari populasi yang tidak
termasuk y*. Dapatkan variansbagi Y2'
(iii) Dengan mempertimbangkan sebutan-sebutan hasiltambah dan hasildarab
dalam kedua-dua varians, yakni, Var(Y1) dan Var(Yz)' secara
berasingan, tunjukkan
var1t2) < Var(Yr)
( Io0/1N)
4. (a) S?, S?, X, Y masing-masing menandakan varians dan min populasi
bagi X dan Y, 6an Pxv menandakan korelasi antaraX dan Y, di mana
s? = ftxi -7)z /(N - 1)
s? = Etv --Y)' /(N - l)
sxy = ltxi - XXYi -T>t(N - 1)
dan P*y = Sxy / SxSy
Jika fn = nX oan y = lyr + yz + "' + yn]/n, tunjukkan
Var(Yp) lebih kecil daripada Var(f) jika
Ys*p*y>K
(ss/100)
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(b) Satu sampel rawak bersistem suznya n telah diambil dari suatu populasi
yang saiznya N = nk di mana k ialah selang pensampelan. Jika
1n
Iry = ; IY;i = 7i., i=!,2,,.kJ=t
menandakan min sampel bersistem, tunjukkan bahawa Yry adalatr
penganggar saksama bagi Y dan variansnya diberikan oleh
var(!,y) = **tt'- \.l).til,
di mana
c 1 ! n! \tsl,v = 
--- 
,I t(tu 'yt.)'
knI l(v'i - v)'
dan 92 - i=l j=l(N- 1)
(6s/IM)
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5. Masalah sambutan mutu filem-filem ternpatan sering dibincangkan di akhbar-
akhbar tempatan dan juga di majallah-majallah hiburan. Untuk mengetatrui
masalah tersebut, anda telah dilantik oleh FINAS untuk meninjau pandangan 
.
masyarakat umum terhadap mutu frlem-filem keluaran tempatan. Dari
maklumat yang dikutip, satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu dapat
dikemukakan kepada FINAS. Rekabentukkan satu soalselidik untuk
memperolehi maklumat itu selaras dengan objektif tinjauan anda.
(rM/t@)
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6. (a) Satu kawasan seluas l?500m2 telah dibatragikan kepada N = 175 petak
empat persegi sama yang setiap satu luasnya ialah 100m2. Setiap petak
itu telatr ditandakan dan dipetakan, Pada tahun 1987 bilangan pokok
sejenis tumbuhan yang terdapat dalam setiap petak telah direkodkan.
Selepas lima tahun, seorang penyelidik ingin mengetahui perkembangan
bitangan pokok tumbuhan itu. Satu sampel rawak ringkas yang saiznya
n = 35 telah diambil dan keputusannya telah diringkaskan di bawah:
f x1 = 158; >-? - A26; E*tYt = 5111
IY, = 601; 2v? = 19,325; n = 35' Xr=850
f *, = bilangan pokok / 100m2 i yi = bilangan pokok / 100m'z1| ' dalam taliun 1987 dalam tahun 1992 j
(i) Dapatkan anggaran jurnlah pokok itu yang terdapat pada tahun
1992 dankirakan ralat PiawainYa.
cadangan satu penganggar alternatif yang sesuai diberikan
maklumat di atas untuk menganggaf Y1, jumlah bilangan pokok
itu pada tahun 1992.
Kirakan ralat piawai untuk anggaran dalam bahagian (ii)'
(60/100)
seorang penyelidik bercadang untuk mengambil satu sampel rawak
berstratum. Jika fungsi kos ialah
c=c6+fcin1
i=l
di mana c = RM800, c0 = RM1500; tentukan saiz sampel yang perlu
diambil dari setiap stratum diberi kuantiti populasi berikut:
Stratum N S c1 (dalam RM)
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